PENERAPAN METODE MIND MAP UNTUK MENINGKATKAN

KEMAMPUAN MEMBACA PEMAHAMAN SISWA

TUNARUNGU KELAS 3 DI SLB AS-SYIFA

































LAMPIRAN 1  
PANDUAN OBSERVASI KINERJA SISWA dalam PENERAPAN METODE 
MIND MAP 
 
Nama Siswa : 
Pertemuan : 





Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
 
No Komponen Indikator Keterangan Ya Tidak 
1 Keaktifan siswa selama 
pelajaran berlangsung 
Siswa aktif selama 
pembelajaran 
  






3 Minat siswa dalam 
belajar 
Siswa antusias dalam 
belajar 
  





5 Tanggapan terhadap 
pertanyaan dari guru 


















PANDUAN OBSERVASI KINERJA GURU dalam PENERAPAN METODE 
MIND MAP 
Pertemuan : 




Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
 
No Komponen Indikator 
Keterangan 
Ya Tidak 




Kegiatan apersepsi   
Kegiatan inti   
Kegiatan penutup   










Membuat gambar sesuai 
dengan tema di tengah 
papan/kertas 
  
Membuat garis cabang 
utama 
  
Membuat gambar di 
setiap cabang 
  




























No Pertanyaan  Jawaban 
1 Bagaimana kemampuan membaca 
pemahaman siswa sebelum 
dilaksanakannya perlakuan metode 
mind map? 
 
2 Bagaimana kemampuan membaca 
pemahaman siswa setelah 
dilaksanakannya perlakuan metode 
mind map? 
 
3 Bagaimana keaktifan dan siswa 
dalam pembelajaran membaca 
sebelum dilaksanakannya 
pembelajaran dengan 
menggunakan metode mind map? 
 
4 Bagaimana konsentrasi siswa 
dalam pembelajaran membaca 
sebelum dilaksanakannya 
pembelajaran dengan 
menggunakan metode mind map? 
 
5 Bagaimana keaktifan siswa dalam 
pembelajaran membaca setelah 
dilaksanakannya pembelajaran 
dengan menggunakan metode 
mind map? 
 
6 Bagaimana konsentrasi siswa 
dalam pembelajaran membaca 
setelah dilaksanakannya 
pembelajaran dengan 
menggunakan metode mind map? 
 
7 Keefektifan waktu kegiatan 
apersepsi 
 





9 Keefektifan waktu kegiatan 
penutup 
 
10 Bagaimana pengelolaan materi 
pembelajaran? 
 





























HASIL OBSERVASI KINERJA SISWA SIKLUS I 
1. Nama Siswa : LDH (Subyek I) 
Pertemuan : 1  
Tema Bacaan : “Es Krim” 
Tanggal  : 10 April 2012 
Tempat  : SLB AS SYIFA 
Observer  : Nora Tri Setyaningrum 
Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
No Komponen Indikator Keterangan Ya Tidak 
1 Keaktifan siswa selama 
pelajaran berlangsung 
Siswa aktif selama 
pembelajaran 
√  






3 Minat siswa dalam 
belajar 
Siswa antusias dalam 
belajar 
√  





5 Tanggapan terhadap 
pertanyaan dari guru 




2. Nama Siswa : BSD (Subyek II) 
Pertemuan : 1  
Tema Bacaan : “Es Krim” 
Tanggal  : 10 April 2012 
Tempat  : SLB AS SYIFA 
Observer  : Nora Tri Setyaningrum 
Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
No Komponen Indikator Keterangan Ya Tidak 
1 Keaktifan siswa selama 
pelajaran berlangsung 
Siswa aktif selama 
pembelajaran 
√  






3 Minat siswa dalam 
belajar 
Siswa antusias dalam 
belajar 
√  





5 Tanggapan terhadap 
pertanyaan dari guru 









3. Nama Siswa : B (Subyek III) 
Pertemuan : 1  
Tema Bacaan : “Es Krim” 
Tanggal  : 10 April 2012 
Tempat  : SLB AS SYIFA 
Observer  : Nora Tri Setyaningrum 
 
Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
No Komponen Indikator Keterangan Ya Tidak 
1 Keaktifan siswa selama 
pelajaran berlangsung 
Siswa aktif selama 
pembelajaran 
 √ 






3 Minat siswa dalam 
belajar 
Siswa antusias dalam 
belajar 
 √ 





5 Tanggapan terhadap 
pertanyaan dari guru 




4. Nama Siswa : LDH (Subyek I) 
Pertemuan : 2 
Tema Bacaan : “Amin Sakit” 
Tanggal  : 11 April 2012 
Tempat  : SLB AS SYIFA 
Observer  : Nora Tri Setyaningrum 
Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
No Komponen Indikator Keterangan Ya Tidak 
1 Keaktifan siswa selama 
pelajaran berlangsung 
Siswa aktif selama 
pembelajaran 
√  






3 Minat siswa dalam 
belajar 
Siswa antusias dalam 
belajar 
√  





5 Tanggapan terhadap 
pertanyaan dari guru 








5. Nama Siswa : BSD (Subyek II) 
Pertemuan : 2 
Tema Bacaan : “Amin Sakit” 
Tanggal  : 11 April 2012 
Tempat  : SLB AS SYIFA 
Observer  : Nora Tri Setyaningrum 
 
Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
No Komponen Indikator Keterangan Ya Tidak 
1 Keaktifan siswa selama 
pelajaran berlangsung 
Siswa aktif selama 
pembelajaran 
√  






3 Minat siswa dalam 
belajar 
Siswa antusias dalam 
belajar 
√  





5 Tanggapan terhadap 
pertanyaan dari guru 





6. Nama Siswa : B (Subyek III) 
Pertemuan : 2 
Tema Bacaan : “Amin Sakit” 
Tanggal  : 11 April 2012 
Tempat  : SLB AS SYIFA 
Observer  : Nora Tri Setyaningrum 
Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
No Komponen Indikator Keterangan Ya Tidak 
1 Keaktifan siswa selama 
pelajaran berlangsung 
Siswa aktif selama 
pembelajaran 
 √ 






3 Minat siswa dalam 
belajar 
Siswa antusias dalam 
belajar 
 √ 





5 Tanggapan terhadap 
pertanyaan dari guru 








HASIL OBSERVASI KINERJA SISWA SIKLUS II 
1. Nama Siswa : LDH (Subyek I) 
Pertemuan : 1  
Tema Bacaan : “Kaki Dede Sakit” 
Tanggal  : 16 April 2012 
Tempat  : SLB AS SYIFA 
Observer  : Nora Tri Setyaningrum 
Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
No Komponen Indikator Keterangan Ya Tidak 
1 Keaktifan siswa selama 
pelajaran berlangsung 
Siswa aktif selama 
pembelajaran 
√  






3 Minat siswa dalam 
belajar 
Siswa antusias dalam 
belajar 
√  





5 Tanggapan terhadap 
pertanyaan dari guru 




2. Nama Siswa : BSD (Subyek II) 
Pertemuan : 1  
Tema Bacaan : “Kaki Dede Sakit” 
Tanggal  : 16 April 2012 
Tempat  : SLB AS SYIFA 
Observer  : Nora Tri Setyaningrum 
Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
No Komponen Indikator Keterangan Ya Tidak 
1 Keaktifan siswa selama 
pelajaran berlangsung 
Siswa aktif selama 
pembelajaran 
√  






3 Minat siswa dalam 
belajar 
Siswa antusias dalam 
belajar 
√  





5 Tanggapan terhadap 
pertanyaan dari guru 









3. Nama Siswa : B (Subyek III) 
Pertemuan : 1  
Tema Bacaan : “Kaki Dede Sakit” 
Tanggal  : 16 April 2012 
Tempat  : SLB AS SYIFA 
Observer  : Nora Tri Setyaningrum 
 
Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
No Komponen Indikator Keterangan Ya Tidak 
1 Keaktifan siswa selama 
pelajaran berlangsung 
Siswa aktif selama 
pembelajaran 
√  






3 Minat siswa dalam 
belajar 
Siswa antusias dalam 
belajar 
√  





5 Tanggapan terhadap 
pertanyaan dari guru 




4. Nama Siswa : LDH (Subyek I) 
Pertemuan : 2 
Tema Bacaan : “Via Sakit” 
Tanggal  : 17 April 2012 
Tempat  : SLB AS SYIFA 
Observer  : Nora Tri Setyaningrum 
Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
No Komponen Indikator Keterangan Ya Tidak 
1 Keaktifan siswa selama 
pelajaran berlangsung 
Siswa aktif selama 
pembelajaran 
√  






3 Minat siswa dalam 
belajar 
Siswa antusias dalam 
belajar 
√  





5 Tanggapan terhadap 
pertanyaan dari guru 








5. Nama Siswa : BSD (Subyek II) 
Pertemuan : 2 
Tema Bacaan : “Via Sakit” 
Tanggal  : 17 April 2012 
Tempat  : SLB AS SYIFA 
Observer  : Nora Tri Setyaningrum 
 
Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
No Komponen Indikator Keterangan Ya Tidak 
1 Keaktifan siswa selama 
pelajaran berlangsung 
Siswa aktif selama 
pembelajaran 
√  






3 Minat siswa dalam 
belajar 
Siswa antusias dalam 
belajar 
√  





5 Tanggapan terhadap 
pertanyaan dari guru 





6. Nama Siswa : B (Subyek III) 
Pertemuan : 2 
Tema Bacaan : “Via Sakit” 
Tanggal  : 17 April 2012 
Tempat  : SLB AS SYIFA 
Observer  : Nora Tri Setyaningrum 
Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
No Komponen Indikator Keterangan Ya Tidak 
1 Keaktifan siswa selama 
pelajaran berlangsung 
Siswa aktif selama 
pembelajaran 
√  






3 Minat siswa dalam 
belajar 
Siswa antusias dalam 
belajar 
√  





5 Tanggapan terhadap 
pertanyaan dari guru 









HASIL OBSERVASI KINERJA GURU SIKLUS I 
1. Pertemuan : 1 
Tema Bacaan : “Es Krim” 
Tanggal  : 10 April 2012 
Tempat  : SLB AS SYIFA 
Observer  : Nora Tri Setyaningrum 
Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
No Komponen Indikator 
Keterangan 
Ya Tidak 




Kegiatan apersepsi  √ 
Kegiatan inti √  
Kegiatan penutup √  










Membuat gambar sesuai 
dengan tema di tengah 
papan/kertas 
√  
Membuat garis cabang 
utama 
√  
Membuat gambar di 
setiap cabang 
 √ 























2. Pertemuan : 2 
Tema Bacaan : “Amin Sakit” 
Tanggal  : 11 April 2012 
Tempat  : SLB AS SYIFA 
Observer  : Nora Tri Setyaningrum 
Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
No Komponen Indikator 
Keterangan 
Ya Tidak 




Kegiatan apersepsi √  
Kegiatan inti √  
Kegiatan penutup √  










Membuat gambar sesuai 
dengan tema di tengah 
papan/kertas 
√  
Membuat garis cabang 
utama 
√  
Membuat gambar di 
setiap cabang 
√  

























HASIL OBSERVASI KINERJA GURU SIKLUS II 
1. Pertemuan : 1 
Tema Bacaan : “Kaki Dede Sakit” 
Tanggal  : 16 April 2012 
Tempat  : SLB AS SYIFA 
Observer  : Nora Tri Setyaningrum 
Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
No Komponen Indikator 
Keterangan 
Ya Tidak 




Kegiatan apersepsi √  
Kegiatan inti √  
Kegiatan penutup √  










Membuat gambar sesuai 
dengan tema di tengah 
papan/kertas 
 √ 
Membuat garis cabang 
utama 
√  
Membuat gambar di 
setiap cabang 
√  
























2. Pertemuan : 2 
Tema Bacaan : “Via Sakit” 
Tanggal  :17 April 2012  
Tempat  : SLB AS SYIFA 
Observer  : Nora Tri Setyaningrum 
Berilah tanda (√) pada setiap kolom keterangan. 
No Komponen Indikator 
Keterangan 
Ya Tidak 




Kegiatan apersepsi √  
Kegiatan inti √  
Kegiatan penutup √  










Membuat gambar sesuai 
dengan tema di tengah 
papan/kertas 
 √ 
Membuat garis cabang 
utama 
√  
Membuat gambar di 
setiap cabang 
√  



























Narasumber : Hafizah  
Tanggal : 20 April 2012 
Tempat : SLB As-Syifa, Selong 
Interviewer : Nora Tri Setyaningrum 
No Pertanyaan  Jawaban 
1 Bagaimana kemampuan membaca 
pemahaman siswa sebelum 
dilaksanakannya perlakuan 
metode mind map? 
Sebelum dilaksanakannya 
pembelajaran dengan menggunakan 
mind map ini, kemampuan membaca 
pemahaman siswa rendah karena 
masih jauh dari kriteria ketuntasan 
minimal yang diharapkan yaitu 65%. 
Dikatakan rendah juga karena siswa 
sudah dapat membaca namun 
kebanyakan masih belum mengerti 
apa yang dibacanya baik itu kata 
benda maupun kata kerja.  
2 Bagaimana kemampuan membaca 
pemahaman siswa setelah 
dilaksanakannya perlakuan 
metode mind map? 
Kemampuan membaca pemahaman 
siswa bertambah baik karena metode 
yang dilakukan sangat menarik dan 
sederhana untuk dimengerti, sehingga 
siswa akan cepat memahami materi 
atau bacaan yang diberikan. Metode 
ini akan menjadikan siswa terbiasa 
untuk memahami bacaan dengan kata 
tanya apa, siapa, kapan, dimana, 
mengapa, dan bagaimana.  
3 Bagaimana keaktifan dan siswa 
dalam pembelajaran membaca 
sebelum dilaksanakannya 
pembelajaran dengan 
menggunakan metode mind map? 
Siswa tidak terlalu aktif karena 
terkadang hanya bersemangat saat 
diinstruksikan untuk menulis dari 
salinan buku saja. Dalam menulis 
siswa aktif, namun dalam membaca , 
siswa tidak terlalu aktif karena siswa 
sudah bisa membaca namun belum 
mengetahui apa yang dibacanya. 
4 Bagaimana konsentrasi siswa 
dalam pembelajaran membaca 
Konsentrasi siswa sedikit tidak bisa 







menggunakan metode mind map? 
dengan temannya dan tidak mau 
memperhatikan apa yang dijelaskan. 
Mereka berkonsentrasi hanya pada 
awal pembelajaran, setelah beberapa 
menit akan saling mengganggu 
dengan temannya yang lain sehingga 
akan membuat pembelajaran tidak 
terfokus. 
5 Bagaimana keaktifan siswa dalam 
pembelajaran membaca setelah 
dilaksanakannya pembelajaran 
dengan menggunakan metode 
mind map? 
Siswa menjadi aktif dan berebut untuk 
menjawab pertanyaan guru. Jika salah 
satu siswa mulai aktif di awal 
pembelajaran, maka yang lainnya 
akan ikut aktif karena 
pembelajarannya juga menarik bagi 
siswa. 
6 Bagaimana konsentrasi siswa 
dalam pembelajaran membaca 
setelah dilaksanakannya 
pembelajaran dengan 
menggunakan metode mind map? 
Konsentrasi siswa menjadi lebih baik 
karena siswa diberikan reward 
sehingga siswa berlomba untuk 
berkonsentrasi dalam pembelajaran 
sehingga berdampak positif bagi 
peningkatan konsentrasi siswa.  
7 Keefektifan waktu kegiatan 
apersepsi 
Sudah efektif dan banyak hal yang 
menarik perhatian siswa sehingga 
siswa akan senang sejak awal 
pembelajaran. 
8 Keefektifan waktu kegiatan inti Sudah efektif namun terkadang sedikit 
lebih karena siswa lebih senang 
bercakap pada saat kegiatan inti 
berlangsung. 
9 Keefektifan waktu kegiatan 
penutup 
Sudah efektif. 
10 Bagaimana pengelolaan materi 
pembelajaran? 
Sudah baik dan materinya dibuat tidak 
membosankan bagi siswa karena 
materi bacaan diambil dari kejadian 
yang sudah dialami oleh anak. 
11 Bagaimana fokus materi 
pembelajaran? 
Materinya fokus dan siswa cepat 
mengerti materi yang diberikan karena 
sudah difokuskan oleh guru sehingga 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 
PERTEMUAN 1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
 Satuan Pendidikan : SDLB 
 Kelas/Semester  : III/2 
 Pertemuan   : 1 kali pertemuan 
 Alokasi Waktu  : 2 jam pelajaran @ 30 menit 
 Tahun Pelajaran  : 2011/2012 
A. Standart kompetensi 
3. Memahami bacaan sederhana (5-10 kalimat) 
B. Kompetensi dasar 
3.1. Membaca bacaan pendek (5-10 kalimat) 
3.2. Menjawab pertanyaan dari bacaan yang dibacanya 
C. Indikator 
3.1.1 Membaca bacaan dengan benar. 
3.2.1 Memahami kata per kata dalam kalimat bacaan. 
3.2.2 Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. 
3.2.3 Menunjukkan kata kerja dalam bacaan. 
3.2.4 Menunjukkan kata benda dalam bacaan. 






D. Tujuan pembelajaran 
1. Siswa mampu membaca basaan dengan benar. 
2. Siswa mampu memahami kata per kata dalam kalimat bacaan. 
3. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. 
4. Siswa mampu menunjukkan kata benda dalam bacaan. 
5. Siswa mampu menunjukkan kata kerja dalam bacaan. 
6. Siswa mampu menceritakan kembali isi bacaan dengan bahasanya 
sendiri. 
E. Alokasi waktu: 2 x 30 menit 
F. Metode pembelajaran  
Metode dalam memahami bacaan adalah dengan menggunakan metode 
mind map. 
G. Materi pelajaran 
Bacaan sederhana berdasarkan pengalaman anak: 
Es Krim 
 Tadi pagi Dede membeli es krim. Dede membeli es krim di warung 
yang jauh dari sekolah. Dede membeli es krim jam 8 pagi. Dede membeli 
es krim karena suka dan rasa es krim sangat enak. Karena jauh, Dede pergi 









H. Kegiatan pembelajaran: 
1. Kegiatan apersepsi 
Guru masuk ke dalam kelas. Membuat permainan membuka pelajaran 
agar siswa bersemangat untuk memulai pembelajaran. Menempel 
kertas rangka mind map di papan tulis. 
2. Kegiatan inti 
a. Guru menanyakan kejadian yang baru saja dialami oleh siswa dan 
melakukan percakapan. Pengalaman salah satu siswa menjadi 
topik pembicaraan. Kemudian guru memberi pancingan berupa 
beberapa pertanyaan yang akan menghasilkan sebuah kalimat dari 
percakapan tersebut.  
b. Guru menuliskan kalimat hasil percakapan di papan tulis. 
Kemudian guru menyusun beberapa kalimat tersebut menjadi 
sebuah paragraf dan menjadi sebuah bacaan sederhana.  
c. Guru menanyakan topik utama dari bacaan sederhana tersebut 
kepada siswa. Kemudian menulis topik utama di tengah mind map.  
d. Anak dibimbing oleh guru menuliskan cabang-cabang mind map. 
Cabang mind map yang dibuat sebanyak enam cabang. Masing-
masing cabang ditulis kata tanya apa, siapa, dimana, mengapa, 
kapan, dan bagaimana.  
e. Anak dibimbing guru membaca Mind Map dengan beberapa 





f. Guru memahamkan kata per kata yang dituliskan di dalam mind 
map. Guru mengenalkan jenis kata kerja dan kata benda dalam 
bacaan.  
g. Siswa mengungkapkan setting/rincian dan isi bacaan dalam 
bacaan dengan bimbingan guru dengan cara guru kembali 
bertanya sesuai dengan cabang mind map dan siswa menjawab.  
3. Penutup 
a. Guru mengajak siswa untuk mengungkapkan dan mengambil 
kesimpulan dari bacaan sederhana yang telah dibuat dari hasil mind 
map.  
b. Siswa menulis bacaan dan hasil mind map di buku masing-masing.  
c. Guru menutup pembelajaran dengan doa. 
I. Media pembelajaran 
1. Kertas rangka mind map  
2. Spidol warna-warni 
3. Gambar  




Soal tes lisan selama pembelajaran: 
1. Apa yang dibeli Dede pagi tadi? 





3. Dimana Dede membeli es krim? 
4. Kapan Dede membeli es krim? 
5. Bagaimana cara Dede pergi ke warung? 
6. Mengapa Dede membeli es krim? 
7. Coba sebutkan kata kerja yang ada di dalam bacaan? 
8. Coba sebutkan kata benda yang ada di dalam bacaan? 
9. Coba ceritakan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri? 
L. Kunci Jawaban 
1. Es krim 
2. Dede 
3. Di warung 
4. Tadi pagi jam delapan 
5. Dengan naik sepeda 
6. Karena Dede suka es krim 
7. Membeli, naik, suka 
8. Es krim, sepeda 
9. Tadi pagi Dede membeli es krim diwarung menggunakan sepeda.  
M. Kriteria penilaian 
Pelaksanaan penilaian menggunakan skala nilai dengan kriteria sebagai 
berikut:  
Skor 1 : belum mampu menjawab pertanyaan bacaan dengan tepat. Belum 





Skor 2 : mampu menjawab pertanyaan dengan tepat. Mampu menceritakan 
kembali isi bacaan dengan benar, namun kurang lancar.  
Skor 3 : mampu menceritakan kembali isi bacaan dengan lancar. 
 
  Selong, April 2012 
 Guru Kelas  Mahasiswa, 
 
 
 Hafizah QH Nora Tri Setyaningrum 
  NIM. 08103244025 
  Mengetahui 
  Kepala Sekolah SLB As-Syifa 
   
 
















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
 Satuan Pendidikan : SDLB 
 Kelas/Semester  : III/2 
 Pertemuan   : 1 kali pertemuan 
 Alokasi Waktu  : 2 jam pelajaran @ 30 menit 
 Tahun Pelajaran  : 2011/2012 
 
A. Standart kompetensi 
3. Memahami bacaan sederhana (5-10 kalimat) 
B. Kompetensi dasar 
3.1. Membaca bacaan pendek (5-10 kalimat) 
3.2. Menjawab pertanyaan dari bacaan yang dibacanya 
C. Indikator 
3.1.2 Membaca bacaan dengan benar. 
3.2.1 Memahami kata per kata dalam kalimat bacaan. 
3.2.2 Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. 
3.2.3 Menunjukkan kata kerja dalam bacaan. 
3.2.4 Menunjukkan kata benda dalam bacaan. 
3.2.5 Menceritakan kembali isi bacaan dengan bahasanya sendiri. 
D. Tujuan pembelajaran 





2. Siswa mampu memahami kata per kata dalam kalimat bacaan. 
3. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. 
4. Siswa mampu menunjukkan kata benda dalam bacaan. 
5. Siswa mampu menunjukkan kata kerja dalam bacaan. 
6. Siswa mampu menceritakan kembali isi bacaan dengan bahasanya 
sendiri. 
E. Alokasi waktu: 2 x 30 menit 
F. Metode pembelajaran  
Metode dalam memahami bacaan adalah dengan menggunakan metode 
mind map. 
G. Materi pelajaran 
Bacaan sederhana berdasarkan pengalaman anak: 
Amin Sakit 
 Amin hari ini tidak masuk sekolah. Dia tidak masuk sekolah 
karena sakit. Hari sabtu, Amin berenang sehingga badannya panas. 
Sekarang Amin berada di rumah. Setiap hari Amin minum obat agar sehat 
kembali dan sapat masuk sekolah. Sekarang keadaan Amin masih sakit. 
Teman-teman mendoakan Amin agar cepat sembuh dan bisa masuk 
sekolah lagi.  
H. Kegiatan pembelajaran: 
1. Kegiatan apersepsi 
Guru masuk ke dalam kelas. Membuat permainan membuka pelajaran 





menanyakan mengenai pembelajaran sebelumnya. Guru bertanya ada 
beberapa kata tanya dan bagi siswa yang bisa menjawab, mendapatkan 
reward. Kemudian guru menempel kertas rangka mind map di papan 
tulis. 
2. Kegiatan inti 
a. Guru menanyakan kejadian yang baru saja dialami oleh siswa dan 
melakukan percakapan. Guru tmembuat pancingan pertanyaan 
agar percakapan dapat mengalir.  
b. Guru menuliskan kalimat hasil percakapan di papan tulis. 
Kemudian guru menyusun beberapa kalimat tersebut menjadi 
sebuah paragraf dan menjadi sebuah bacaan sederhana.  
c. Guru menanyakan topik utama dari bacaan sederhana tersebut 
kepada siswa. Kemudian menulis topik utama di tengah mind map.  
d. Anak dibimbing oleh guru menuliskan cabang-cabang mind map. 
Cabang mind map yang dibuat sebanyak enam cabang. Masing-
masing cabang ditulis kata tanya apa, siapa, dimana, mengapa, 
kapan, dan bagaimana. Kemudian siswa membaca masing-masing 
kata tanya tersebut. Guru bertanya mengenai isi bacaan sesuai 
dengan masing-masing cabang mind map. Kemudian siswa yang 
menjawab pertanyaan menulis jawaban dengan membuat cabang 
baru di masing-masing cabang sesuai dengan jawaban yang sesuai.  
e. Anak dibimbing guru membaca Mind Map dengan beberapa 





f. Guru memahamkan kata per kata yang dituliskan di dalam mind 
map. Guru mengenalkan jenis kata kerja dan kata benda dalam 
bacaan.  
g. Siswa mengungkapkan setting/rincian dan isi bacaan dalam 
bacaan dengan bimbingan guru dengan cara guru kembali 
bertanya sesuai dengan cabang mind map dan siswa menjawab. 
Guru membimbing siswa untuk menceritakan kembali isi bacaan 
dengan bahasanya sendiri. 
3. Penutup 
a. Guru mengajak siswa untuk mengungkapkan dan mengambil 
kesimpulan dari bacaan sederhana yang telah dibuat dari hasil mind 
map.  
b. Siswa menulis bacaan dan hasil mind map di buku masing-masing.  
c. Guru menutup pembelajaran dengan doa. 
I. Media pembelajaran 
1. Kertas rangka mind map  
2. Spidol warna-warni 
3. Gambar  









1. Amin sakit apa? 
2. Siapa yang tidak masuk sekolah karena sakit? 
3. Dimana Amin sekarang? 
4. Kapan Amin berenang? 
5. Bagaimana keadaan Amin sekarang? 
6. Mengapa Amin sakit panas? 
7. Coba sebutkan kata kerja yang ada di dalam bacaan? 
8. Coba sebutkan kata benda yang ada di dalam bacaan? 
9. Coba ceritakan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri? 
L. Kunci Jawaban 
1. Sakit panas 
2. Amin 
3. Di rumah 
4. Hari sabtu 
5. Masih sakit 
6. Karena berenang 
7. Masuk, berenang, minum, mendoakan dan sakit 
8. Obat dan rumah 
9. Amin hari ini tidak masuk sekolah karena sakit panas. Amin sakit 
karena berenang pada hari sabtu. Sekarang Amin masih sakit dan 
berada di rumah. 





Pelaksanaan penilaian menggunakan skala nilai dengan kriteria sebagai 
berikut:  
Skor 1 : belum mampu menjawab pertanyaan bacaan dengan tepat. Belum 
mampu menceritakan kembali bacaan. 
Skor 2 : mampu menjawab pertanyaan dengan tepat. Mampu menceritakan 
kembali isi bacaan dengan benar, namun kurang lancar.  
Skor 3 : mampu menceritakan kembali isi bacaan dengan lancar. 
 
  Selong,  April 2012 
 Guru Kelas  Mahasiswa, 
 
 
 Hafizah QH Nora Tri Setyaningrum 
  NIM. 08103244025 
  Mengetahui 
  Kepala Sekolah SLB As-Syifa 
   
 













RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 
PERTEMUAN 1 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
 Satuan Pendidikan : SDLB 
 Kelas/Semester  : III/2 
 Pertemuan   : 1 kali pertemuan 
 Alokasi Waktu  : 2 jam pelajaran @ 30 menit 
 Tahun Pelajaran  : 2011/2012 
 
A. Standart kompetensi 
3. Memahami bacaan sederhana (5-10 kalimat) 
B. Kompetensi dasar 
3.1. Membaca bacaan pendek (5-10 kalimat) 
3.2. Menjawab pertanyaan dari bacaan yang dibacanya 
C. Indikator 
3.1.1 Membaca bacaan dengan benar. 
3.2.1 Memahami kata per kata dalam kalimat bacaan. 
3.2.2 Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. 
3.2.3 Menunjukkan kata kerja dalam bacaan. 
3.2.4 Menunjukkan kata benda dalam bacaan. 





D. Tujuan pembelajaran 
1. Siswa mampu membaca basaan dengan benar. 
2. Siswa mampu memahami kata per kata dalam kalimat bacaan. 
3. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. 
4. Siswa mampu menunjukkan kata benda dalam bacaan. 
5. Siswa mampu menunjukkan kata kerja dalam bacaan. 
6. Siswa mampu menceritakan kembali isi bacaan dengan bahasanya 
sendiri. 
E. Alokasi waktu: 2 x 30 menit 
F. Metode pembelajaran  
Metode dalam memahami bacaan adalah dengan menggunakan metode 
mind map. 
G. Materi pelajaran 
Bacaan sederhana berdasarkan pengalaman anak: 
Kaki Dede Sakit 
 Kaki Dede terluka. Tadi pagi jam 08.00 Dede dan Badri bermain. 
Mereka bermain di sekolah.dede berlali kemudian di dorong oleh Badri. 
Dede terjatuh dan kakinya terluka. Dede kesakitan tetapi tidak menangis. 
Kemudian Dede mengobati lukanya sendiri. Teman-teman berpesan agar 
Badri tidak mendorong Dede lagi.  
H. Kegiatan pembelajaran: 





Guru masuk ke dalam kelas. Membuat permainan membuka pelajaran 
agar siswa bersemangat untuk memulai pembelajaran. Menanyakan 
berbagai macam kata tanya. Menempel kertas rangka mind map di 
papan tulis. 
2. Kegiatan inti 
a. Guru menanyakan kejadian yang baru saja dialami oleh siswa dan 
melakukan percakapan. Kemudian guru memberi pancingan 
berupa beberapa pertanyaan yang akan menghasilkan sebuah 
kalimat dari percakapan tersebut.  
b. Guru menuliskan kalimat hasil percakapan di papan tulis secara 
acak dan siswa bersama-sama membaca tiap kalimat. Kemudian 
guru menyusun beberapa kalimat tersebut menjadi sebuah 
paragraf dan menjadi sebuah bacaan sederhana.  
c. Guru menanyakan topik utama dari bacaan sederhana tersebut 
kepada siswa. Kemudian menulis topik utama di tengah mind map.  
d. Anak dibimbing oleh guru menuliskan cabang-cabang mind map. 
Cabang mind map yang dibuat sebanyak enam cabang. Masing-
masing cabang ditulis kata tanya apa, siapa, dimana, mengapa, 
kapan, dan bagaimana.  
e. Anak membaca Mind Map dengan beberapa kalimat. 
f. Guru memahamkan kata per kata yang dituliskan di dalam mind 






g. Siswa mengungkapkan setting/rincian dan isi bacaan dalam 
bacaan dengan bimbingan guru dengan cara guru kembali 
bertanya sesuai dengan cabang mind map dan siswa menjawab. 
Guru membimbing siswa untuk menceritakan kembali isi bacaan 
dengan bahasanya sendiri berulang kali secara intensif. 
3. Penutup 
a. Guru mengajak siswa untuk mengungkapkan dan mengambil 
kesimpulan dari bacaan sederhana yang telah dibuat dari hasil mind 
map.  
b. Siswa menulis bacaan dan hasil mind map di buku masing-masing.  
c. Guru menutup pembelajaran dengan doa. 
I. Media pembelajaran 
1. Kertas rangka mind map  
2. Spidol warna-warni 
3. Gambar  




Soal tes lisan selama pembelajaran: 
1. Apa yang membuat Dede terjatuh? 
2. Siapa yang kakinya terluka? 





4. Kapan Dede terjatuh? 
5. Bagaimana cara Dede terjatuh saat bermain? 
6. Mengapa kaki Dede sakit? 
7. Coba sebutkan kata kerja yang ada di dalam bacaan? 
8. Coba sebutkan kata benda yang ada di dalam bacaan? 
9. Coba ceritakan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri? 
L. Kunci Jawaban 
1. Karena bermain  
2. Dede 
3. Di sekolah / Di halaman sekolah 
4. Tadi pagi jam 08.00 
5. Di dorong oleh Badri 
6. Karena terjatuh 
7. Bermain, berlari, menangis, dan mengobati. 
8. Obat  
9. Kaki Dede terluka karena terjatuh saat bermain dan didorong oleh 
Badri tadi pagi jam 8 di halaman sekolah. Dede tidak menangis dan 
mengobati lukanya sendiri.  
M. Kriteria penilaian 
Pelaksanaan penilaian menggunakan skala nilai dengan kriteria sebagai 
berikut:  
Skor 1 : belum mampu menjawab pertanyaan bacaan dengan tepat. Belum 





Skor 2 : mampu menjawab pertanyaan dengan tepat. Mampu menceritakan 
kembali isi bacaan dengan benar, namun kurang lancar.  
Skor 3 : mampu menceritakan kembali isi bacaan dengan lancar. 
 
  Selong, April 2012 
 Guru Kelas  Mahasiswa, 
 
 
 Hafizah QH Nora Tri Setyaningrum 
  NIM. 08103244025 
  Mengetahui 
  Kepala Sekolah SLB As-Syifa 
   
 
















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
 Satuan Pendidikan : SDLB 
 Kelas/Semester  : III/2 
 Pertemuan   : 1 kali pertemuan 
 Alokasi Waktu  : 2 jam pelajaran @ 30 menit 
 Tahun Pelajaran  : 2011/2012 
 
A. Standart kompetensi 
3. Memahami bacaan sederhana (5-10 kalimat) 
B. Kompetensi dasar 
3.1. Membaca bacaan pendek (5-10 kalimat) 
3.2. Menjawab pertanyaan dari bacaan yang dibacanya 
C. Indikator 
3.1.1 Membaca bacaan dengan benar. 
3.2.1 Memahami kata per kata dalam kalimat bacaan. 
3.2.2 Menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. 
3.2.3 Menunjukkan kata kerja dalam bacaan. 
3.2.4 Menunjukkan kata benda dalam bacaan. 
3.2.5 Menceritakan kembali isi bacaan dengan bahasanya sendiri. 
D. Tujuan pembelajaran 





2. Siswa mampu memahami kata per kata dalam kalimat bacaan. 
3. Siswa mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. 
4. Siswa mampu menunjukkan kata benda dalam bacaan. 
5. Siswa mampu menunjukkan kata kerja dalam bacaan. 
6. Siswa mampu menceritakan kembali isi bacaan dengan bahasanya 
sendiri. 
E. Alokasi waktu: 2 x 30 menit 
F. Metode pembelajaran  
Metode dalam memahami bacaan adalah dengan menggunakan metode 
mind map. 
G. Materi pelajaran 
Bacaan sederhana berdasarkan pengalaman anak: 
Via Sakit 
 Hari ini, 17 April 2012 Via tidak masuk sekolah. Via tidak masuk 
sekolah karena sakit. Kemarin sore Via sakit panas dan batuk. Via sakit 
karena makan banyak permen pada saat jam istirahat. Sekarang, Via ada di 
rumah karena dia masih sakit dan harus istirahat agar cepat sembuh. 
Teman-teman mendoakan Via agar cepat sembuh.  
H. Kegiatan pembelajaran: 
1. Kegiatan apersepsi 
Guru masuk ke dalam kelas. Membuat permainan membuka pelajaran 
agar siswa bersemangat untuk memulai pembelajaran. Menempel 





2. Kegiatan inti 
a. Guru menanyakan kejadian yang baru saja dialami oleh siswa dan 
melakukan percakapan. Kemudian guru memberi pancingan 
berupa beberapa pertanyaan mengenai kejadian tersebut yang 
akan menghasilkan sebuah kalimat dari percakapan tersebut.  
b. Guru menuliskan kalimat hasil percakapan di papan tulis secara 
acak dan siswa bersama-sama membaca tiap kalimat.  
c. Guru menanyakan topik utama dari bacaan sederhana tersebut 
kepada siswa. Kemudian menulis topik utama di tengah mind map.  
d. Siswa menuliskan cabang-cabang mind map. Cabang mind map 
yang dibuat sebanyak enam cabang. Masing-masing cabang 
ditulis kata tanya apa, siapa, dimana, mengapa, kapan, dan 
bagaimana.  
e. Anak dibimbing guru membaca Mind Map dengan beberapa 
kalimat sederhana untuk lebih memahamkan siswa bagaimana 
kalimat bisa terbentuk dari percakapan yang dilakukan 
sebelumnya.  
f. Guru memahamkan kata per kata yang dituliskan di dalam mind 
map. Guru mengenalkan jenis kata kerja dan kata benda dalam 
bacaan.  
g. Siswa mengungkapkan setting/rincian dan isi bacaan dalam 
bacaan dengan bimbingan guru dengan cara guru kembali 






a. Guru mengajak siswa untuk mengungkapkan dan mengambil 
kesimpulan dari bacaan sederhana yang telah dibuat dari hasil mind 
map.  
b. Siswa menulis bacaan dan hasil mind map di buku masing-masing.  
c. Guru menutup pembelajaran dengan doa. 
I. Media pembelajaran 
1. Kertas rangka mind map  
2. Spidol warna-warni 
3. Gambar  




Soal tes lisan selama pembelajaran: 
1. Via sakit apa? 
2. Siapa yang sakit? 
3. Dimana Via sekarang? 
4. Kapan Via mulai sakit? 
5. Bagaimana keadaan Via sekarang? 
6. Mengapa Via sakit batuk? 
7. Coba sebutkan kata kerja yang ada di dalam bacaan? 





9. Coba ceritakan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri? 
L. Kunci Jawaban 
1. Sakit panas dan batuk 
2. Via 
3. Di rumah 
4. Kemarin 
5. Masih sakit 
6. Karena terlalu banyak makan permen 
7. Sakit, makan 
8. Permen, rumah 
9. Hari ini Via tidak masuk sekolah karena sakit panas dan batuk 
disebabkan karena memakan permen terlalu banyak. Via mulai sakit 
kemarin dan sekarang Via masih sakit dan berada di rumah. 
M. Kriteria penilaian 
Pelaksanaan penilaian menggunakan skala nilai dengan kriteria sebagai 
berikut:  
Skor 1 : belum mampu menjawab pertanyaan bacaan dengan tepat. Belum 
mampu menceritakan kembali bacaan. 
Skor 2 : mampu menjawab pertanyaan dengan tepat. Mampu menceritakan 
kembali isi bacaan dengan benar, namun kurang lancar.  
Skor 3 : mampu menceritakan kembali isi bacaan dengan lancar. 
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SOAL PRE TEST 
Soal Tes Tertulis 
Bermain Sepak Bola 
 Dede adalah seorang anak yang pintar bermain sepak bola. Setiap hari 
Dede bermain bola dengan teman-temannya. Dede bermain sepak bola di 
lapangan sekolah setiap jam keluar main. Dede dan teman-temannya selalu 
bermain sepak bola karena mereka senang dapat berolahraga dan membuat badan 
sehat. Dede dan teman-temannya bermain sepak bola dengan gembira.  
Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Apa yang dilakukan oleh Dede dan teman-temannya? 
2. Siapa yang bermain bola pada saat istirahat? 
3. Dimana letak lapangan sepakbola? 
4. Kapan Dede dan teman-teman bermain bola? 
5. Mengapa Dede dan teman-teman bermain bola? 
6. Bagaimana perasaan mereka saat bermain bola? 
Soal Tes Lisan 
7. Sebutkan kata kerja dalam bacaan tersebut! 
8. Sebutkan kata benda dalam bacaan tersebut! 
9. Ceritakan kembali isi bacaan tersebut! 
Kunci jawaban: 
1. Bermain Bola 
2. Dede dan teman-temannya 
3. Di lapangan sekolah 
4. Setiap hari pada jam keluar main 
5. Karena mereka senang dapat berolahraga dan membuat badan sehat 
6. Dengan gembira 
7. Bermain, gembira, berolahraga 
8. Bola, sekolah 
9. Setiap hari Dede dan teman-temannya bermain bola di lapangan sekolah 








SOAL POST TEST SIKLUS I 
Soal Tes Tertulis 
Tidak Masuk Sekolah 
 Setiap hari Kamis, murid-murid SLB As-Syifa berolahraga. Semua murid 
menggunakan baju olahraga. Mereka mengisi pelajaran olahraga dengan berjalan-
jalan keliling desa di sekitar sekolah. Semua guru juga ikut berjalan-jalan. Selama 
perjalanan murid-murid melihat ada pohon kelapa, pohon mangga, dan pohon 
jambu. Murid-murid senang berjalan-jalan karena mereka senang melihat 
pemandangan desa.  
Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Pohon apa
2. 
 yang dilihat oleh murid-murid pada saat berjakan-jalan? 
Siapa
3. 
 yang berjalan-jalan pada saat istirahat? 
Dimana
4. 
 murid-murid SLB As-Syifa berjalan-jalan? 
Kapan
5. 
 murid-murid SLB As-Syifa berjalan-jalan? 
Mengapa
6. 
 murid-murid senang berjalan-jalan? 
Bagaimana
Soal Tes Lisan 
 murid-murid mengisi pelajaran olahraga? 
7. Sebutkan kata kerja
8. Sebutkan 
 dalam bacaan tersebut! 
kata benda
9. Ceritakan kembali isi bacaan tersebut! 
 dalam bacaan tersebut! 
Kunci jawaban 
1. Pohon kelapa, pohon mangga, dan pohon jambu 
2. Murid-murid SLB As Syifa 
3. Di sekitar sekolah 
4. Setiap hari kamis 
5. Karena mereka senang melihat pemandangan desa 
6. Dengan berjalan-jalan keliling desa 
7. Berjalan, senang, melihat, mengisi 
8. pohon kelapa, pohon mangga, pohon jambu, baju 
9. Setiap hari Kamis, semua murid SLB As Syifa mengisi pelajaran olahraga 
dengan berjalan keliling desa di sekitar sekolah. Mereka melihat berbagai 







SOAL POST TEST SIKLUS II 
Soal Tes Tertulis 
Bermain Gambar 
 Setiap hari Via bermain gambar dengan teman-temannya. Via bermain 
gambar selama jam keluar bermain. Mereka mengisi jam keluar bermain dengan 
bermain gambar bersama. Via dan teman-teman bermain gambar karena mereka 
suka dan bermain gambar sangat menyenangkan. Mereka bermain di dalam kelas 
dengan tertib dan rapi. Mereka bermain gambar dengan gembira dan semua anak 
merasa sangat senang.  
Jawablah pertanyaan di bawah ini! 
1. Apa
2. 
 yang dilakukan oleh Via dan teman-teman setiap keluar main? 
Siapa
3. 
 yang suka bermain gambar? 
Dimana
4. 
 Via bermain gambar? 
Kapan
5. 
 Via bermain gambar? 
Mengapa
6. 
 Via senang bermain gambar dengan teman-temannya? 
Bagaimana
Soal Tes Lisan 
 Via dan teman-teman mengisi jam keluar bermain? 
7. Sebutkan kata kerja
8. Sebutkan 
 dalam bacaan tersebut! 
kata benda
9. Ceritakan kembali isi bacaan tersebut! 
 dalam bacaan tersebut! 
Kunci jawaban 
1. Bermain gambar 
2. Via dan teman-temannya 
3. Di dalam kelas 
4. Selama jam keluar main 
5. Karena mereka suka dan bermain gambar sangat menyenangkan 
6. Dengan bermain gambar 
7. Bermain, tertib, rapi, keluar 
8. Gambar  
9. Setiap hari selama jam keluar main, Via dan teman-temannya bermain 
gambar di dalam kelas secara tertib dan rapi. Mereka senang bermain 






HASIL PRE TEST 
a. Subyek LDH 
Tanggal : Jum’at, 6 April 2012 
Judul Bacaan : “Bermain Sepak Bola” 
Tempat : SLB As Syifa 
Waktu  : 35 menit 
 
Jawaban : 
1. Bermain sepak bola 
2. Dede dan teman-temannya 
3. Sekolah 
4. Setiap hari 
5. Berolahraga dan sehat 





b. Subyek BSD 
Tanggal : Jum’at, 6 April 2012 
Judul Bacaan : “Bermain Sepak Bola” 
Tempat : SLB As Syifa 
Waktu  : 35 menit 
 
Jawaban : 
1. Bermain sepak bola 
2. Dede dan teman-teman 






9. Menceritakan kembali dengan kurang lancar. 
 
c. Subyek B 
Tanggal : Jum’at, 6 April 2012 





Tempat : SLB As Syifa 
Waktu  : 35 menit 
Jawaban : 
1. Bermain sepak bola 
2. Dede dan teman-temannya 
3. Sekolah 
4. Setiap hari Dede bermain 
5. Berolahraga dan membuat badan 
6. Dengan gembira 
7. – 
8. – 























HASIL POST TEST SIKLUS I 
a. Subyek LDH 
Tanggal : Jum’at, 13 April 2012 
Judul Bacaan : “Jalan-jalan” 
Tempat : SLB As Syifa 
Waktu  : 35 menit 
 
Jawaban : 
1. Melihat ada pohon mangga, pohon jambu, dan pohon jambu murid-
murid. 
2. Kamis murid-murid SLB As Syifa berolahraga 
3. Di sekitar sekolah 
4. Jam 08.00 berjalan-jalan 
5. Karena mereka senang melihat pemandangan desa 
6. Dengan berjalan-jalan 
7. – 
8. – 
9. Menceritakan kurang lancar hanya tempat, siapa dan waktu. 
 
b. Subyek BSD 
Tanggal : Jum’at, 13 April 2012 
Judul Bacaan : “Jalan-jalan” 
Tempat : SLB As Syifa 
Waktu  : 35 menit 
 
Jawaban : 
1. Melihat ada pohon kelapa, pohon mangga dan pohon jambu 
2. Murid-murid senang berjalan-jalan karena senang melihat 
pemandangan desa. 
3. Murid-murid semua guru juga ikut berjalan-jalan 
4. Setiap hari kamis 
5. Seluruh murid mereka mengisi pelajaran olahraga dengan berjalan-
jalan keliling desa di sekitar sekolah 
6. Murid-murid di SLB As Syifa berolahraga 
7. Olahraga, jalan, sehat, capek, senang, menggambar 
8. Pohon mangga, jambu, kelapa 






c. Subyek B 
Tanggal : Jum’at, 13 April 2012 
Judul Bacaan : “Jalan-jalan” 
Tempat : SLB As Syifa 
Waktu  : 35 menit 
Jawaban : 
1. Pohon mangga dan pohon jambu 
2. – 
3. Di sekitar sekolah semua guru juga ikut 



























HASIL POST TEST SIKLUS II 
a. Subyek LDH 
Tanggal : Jum’at, 20 April 2012 
Judul Bacaan : “Bermain Gambar” 
Tempat : SLB As Syifa 
Waktu  : 35 menit 
 
Jawaban : 
1. Bermain gambar 
2. Via dan teman-teman 
3. Di dalam kelas 
4. Setiap hari Via bermain 
5. Semua anak merasa sangat senang 
6. Bermain gambar 
7. Bermain 
8. Gambar 
9. Menceritakan kembali masih kurang lancar tempat, siapa dan waktu 
 
b. Subyek BSD 
Tanggal : Jum’at, 6 April 2012 
Judul Bacaan : “Bermain Sepak Bola” 
Tempat : SLB As Syifa 
Waktu  : 35 menit 
 
Jawaban : 
1. Bermain gambar 
2. Via dan teman-temannya 
3. Di dalam kelas 
4. Setiap hari Via bermain gambar keluar main 
5. Karena mereka suka dan bermain gambar sangat menyenangkan 
6. Mereka mengisi jam keluar main dengan bermain gambar bersama 
7. Bermain 
8. Gambar, kelas 
9. Menceritakan dengan kurang lancar apa, siapa, dan tempat. 
 
c. Subyek B 
Tanggal : Jum’at, 13 April 2012 





Tempat : SLB As Syifa 
Waktu  : 35 menit 
Jawaban : 
1. Bermain gambar 
2. Via bermain Via dan teman-temannya 
3. Di dalam kelas dengan 
4. Selama jam keluar main 
5. Semua anak merasa sangat senang 
6. Via bermain gambar 
7. Bermain 
8. Bermain 






































Tabel rerata nilai siklus I 
No Subjek Pertemuan 1 Post Test 1 Rerata 
1 Subjek I (LDH) 61,90 76,19 69,04 
2 Subjek II (BSD) 61,90 79,19 69,04 





















Tabel rerata nilai siklus II 
No Subjek Pertemuan 1 Post Test II Rerata 
1 Subjek I (LDH) 80,95 95,23 88,09 
2 Subjek II (BSD) 85,71 95,23 90,20 





































DENAH SEKOLAH DAN RUANG KELAS SLB AS-SYIFA  
 
    Pintu Gerbang         

































































Subyek Saat Menceritakan Kembali Bacaan 
 






